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Развитие экономики в современных условиях неразрывно связа-
но с постоянным ростом вклада науки и техники в производство. 
Технологическое развитие является одним из основных направле-
ний государственной политики любого государства, определяя од-
ной из приоритетных задач обеспечение устойчивых темпов роста 
экономики путём эффективного использования научно-техни-
ческого потенциала [1].  
Ведущим сектором в мировой экономике и экономике высоко-
развитых стран выступает высокотехнологичный сектор, который в 
настоящее время формирует фундамент инновационной экономики 
и определяет устойчивость развития и передовые позиции стран в 
глобальной конкуренции.  
Высокотехнологичный сектор экономики. Одним из подходов, 
устанавливающих уровень технологичности отрасли, выступает 
показатель интенсивности научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), определяемый отношением пря-
мых затрат на НИОКР к добавленной стоимости продукции либо к 
валовому выпуску продукции.  
Высокотехнологичные отрасли экономики характеризуются высо-
ким уровнем технологического развития и выпуском продукции, при 
производстве которой доля затрат на исследования и разработки пре-
вышает средний уровень по обрабатывающей промышленности, либо 
превышает уровень, определяемый пороговым. По классификации 
ОЭСР, к высокотехнологичным относятся отрасли, показатель науко-
ёмкости которых превышает 3,5 %. При этом, в процессе оценки про-
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дукции обязательно учёту подлежат технический уровень выпускае-
мой продукции, патентная защищённость, уровень сертификации, ори-
ентации на реализацию стратегии импортозамещения, на развитие 
экспортного потенциала и другие факторы [2].  
Рекомендуемая Евростатом и ОЭСР классификация технологи-
ческих отраслей, представляющая собой четырёхуровневую систе-
му, используется сегодня и статистикой Беларуси. В соответствии с 
этими рекомендациями выделяют четыре группы отраслей по сте-
пени их технологичности.  
Первая группа, самая высокая по степени технологичности – высо-
кие технологии, к которой в Беларуси относят производителей фарма-
цевтической продукции; офисного оборудования и вычислительной 
техники; аппаратуры для радио, телевидения и связи; изделий меди-
цинской техники, средств измерений, оптических приборов и аппара-
туры, часов; авиационной техники, включая космическую [3]. 
Вторая группа, среднетехнологичные отрасли высокого уровня,  
включает в себя производителей химии; машин и оборудования, элек-
трических машин и электрооборудования; автомобилей, прицепов и 
полуприцепов и прочих транспортных средств [3]. 
Третья группа, среднетехнологичные отрасли низкого уровня, 
производят кокс и продукты нефтепереработки, резиновые и пласт-
массовые изделия; металлические изделия, неметаллические мине-
ральные продукты [3]. 
Сфера услуг, характеризующаяся высокой интенсивностью затрат 
на исследования и разработки, является наукоёмкой отраслью эконо-
мики. К наукоёмким услугам в Беларуси относятся: услуги водного и 
воздушного транспорта; связь; деятельность в финансовой сфере; 
услуги страхования; операции с недвижимостью; аренда машин и обо-
рудования; услуги, связанные с вычислительной техникой; научные 
исследования и разработки; образование; здравоохранение; услуги по 
организации отдыха; культура и спорт.  
Основными показателями, характеризующими уровень развития 
высоких технологий, согласно статистике ОЭСР, являются: науко-
ёмкость; доля занятых в высоко- и среднетехнологичном производ-
стве в общем числе занятых; экспорт высокотехнологичной про-
дукции в общем объёме экспорта; число патентов в сфере высоких 
технологий в расчёте на 1 млн. населения; доля добавленной стои-
мости в высокотехнологичном производстве в процентах к добав-
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ленной стоимости, созданной в промышленности; производитель-
ность труда, рассчитанная по валовой добавленной стоимости. 
Роль высокотехнологичного сектора в развитии экономики весьма 
значима, что определяется некоторыми взаимозависимыми положениями: 
– высокотехнологичные промышленные предприятия внедряют 
результаты интеллектуальной деятельности, создают новые продук-
ты, имеют высокий уровень инновационной активности; 
– высокотехнологичные предприятия создают  новые техноло-
гии, с помощью которых повышается производительность труда, 
создаются высокотехнологичные рабочие места; 
– высокотехнологичные предприятия повышают свой уровень 
конкурентоспособности, создавая продукты с высокой добавленной 
стоимостью, завоёвывают новые рынки сбыта; 
– высокотехнологичные предприятия создают научно-
технический и инновационный потенциал страны; 
– высокотехнологичные предприятия, выполняя в экономике 
роль «локомотива», способствуют активизации инновационных 
процессов в традиционных, инфраструктурных отраслях экономи-
ки, обеспечивают их переход к инновационной модели развития.  
Оценка закономерностей и специфики развития высокотехноло-
гичного сектора позволит выработать полноценную стратегию раз-
вития экономики в перспективе. Развитие и совершенствование ме-
тодологии статистического наблюдения и обработки данных позво-
лит решать задачи анализа и оценки инновационной политики 
государства более оперативно, качественно и целенаправленно.   
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